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(1) Mengkaji sejarah awal penempatan orang-orarig 
Jawa di Semenanjung Malaysia 
(a) Kawasan yang mula-mula diduduki 
(b) (i) Faktor-faktor menol.ak 
'- yang raenyebabkan penghijrahan 
dari Tanah Javia 
(ii) Faktor-faktor menarik 
- yang menyebabkan mereka 
datang ke Tanah Melayu 
(2) Membandingkan ciri-ciri kesenian dan kebudaya 
yaan yang dibawa dari penempatan asal (Jawa) 
dengan kebudayaan Melayu dari berbagai aspek 
rohani dan jasmani dan juga sosial. 
(3) Mengkaji falsafah Senibina Jawa yang di-
pengaruhi oleh ciri-ciri Melayu sendiri semasa 
o 
dalam proses 'asimilasi' antara dua kaum 
ini termasuklah: 
(a) sejarah senibina rumah Orang Jawa di 
Tanah Melayu 
(b)' adat mendirikan rumah mengikut hari 
dan tarikh dari kalenuar Jawa 
(c) seni ukiran dalam senibina Jawa 
(d) perancangan sesebuah kampung 
(1) Merangkumi kajian ke atas kawasan yang 
dipilih sebagai kajian kes iaitu sebuah 
kampung di Parit Jawa yang dipercaVai menjadi 
penempatan awal kaum Jawa di Tanah Melayu. 
(2) Kajian yang dibuat adalah berdasarkan aspek-
aspek berkaitan dengan budaya dan senibina 
khasnya dan lain-lain seperti yang telah 
diterangkan dalam objektif kajian. 
